
















学位の種類 修 士 氏 名
加齢に伴 う舌体性感覚閥値の変化








対 象 ･方 法
調査対象者は､顎口腔系に機能異常がない等の条件を充たした健康な 18

















































































































































































被験者は若年群と高齢群の 2群とした｡若年群は 18-23歳の 20名 (男性 9
名､女性 11名)で平均年齢は 21±1.18歳 (平均±sD)､高齢群は 67-78歳の
17名 (男性 4名､女性 13名)で平均年齢は70.35±2.97歳 (平均年齢±sD)で
あった｡










































測定にはケイズ ドラフ ト社製の No.852デバイダー大型の針先を研磨で丸
く加工したものを用いた｡


































































































































































河岸 らは平均年齢 24.5歳の若年被験者 89名に対 して､20種類のテス トピ
ースから提示 されたピースをポインティングする方法で形状識別を行わせた
ところ､正答率は正方形で 91.6%､正円形で 89.6%と非常に高かった 15)｡
calhounら 20)は 9種類のテス トピースを用いて実験を行い､形状識別の正
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( 若年群 代表値 )
年齢 悼 触覚閥値 二点識別閥値 二点識別閥値 形状識別
(g) 水平方向 (mm) 矢状方向 (mm) ~正答率 (%)
19 男 0.040 3.3.33 5.333 60
18 男 0.040 6.333 7.333 50
23 男 0.029 2.667 5.333 70
21 男 0.040 4.333 6.667 70
21 男 0.040 2.333 9.000 90
21 男 0.019 3.333 6.333 80
21 男 0.040 2.333 6.333 70
20 男 0.050 3.333 7.000 90
21 .男 . 0.020 2.°000 6.667 70
･23 男 0.043 3.000 -6.000 60
21 男 0.027 3.000 ･4.667 ･70
22 :A 0.050 1.333 2.000 100
21 女 0.040 3.667 8.000 100
21 女 0.023 1.667 6.667 50.
21 女 0.050 4.333ノ 4.333 100
20 女 0.033 2.333- 4.000 70
21 女 0.060 2.667 5.667 100
23 女 0.033 2.000 4.3ー33 100
21. 女 0.012 3.333 5.000~ 80
表2 舌背中央部の触覚闘値､二点識別開催､形状識別正答率
( 高齢群 代表値 )
年齢 悼 触覚閥値 二点識別闇値 二点識別閥値 形状識別
(g) -水平方向 (mm) 矢状方向 (m品) 正答率 (%)
71 男 0.290 5.333 7.000 50
68 男 0.130 .5.333 ll.667 80
73 男 0.307 6.667 9.333 60
76 男 0.130 5.000 7.667 ･50
71 女 0.033. 4.333 4.667 50
68 女 0.loo, 3.66_7 .6.333 30
78 女- 0.240 3.000 6.667 50
71 女 0.07() 4.333 ･11.333 70
75 ･ヰ 0.033 4.667 6.000 50
70 女 0.160 5.667 -7.000- 60
67 女 0.2_10 4.000 6.667 50
68 女 0.020 4.333 6.000 90
71 A, 0.240 4.000 ･4.667 60
70 女 0.070 3.333 7.000 60
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senseand shapediscrimination ability decreasedwith aglng.Sensory
functionofthetongueisconsideredtobedecreasedeveninthehealthy
elderlypeoplewithoutmarkedeatingandswallowingdisorder,therefore,it
isnecessarytounderstandthattheelderlypeoplehavedisadvantagesin
eatingandswallowingabilitiesandperformtheevaluationandtrainingln
thisarea.
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